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Для наочності роботи системи кодування голосового сигналу в комп’ютерних 
мережах розроблено модель засобами MatLab, за допомогою якої можна досліджувати і 
аналізувати проходження сигналу в контрольних точках моделі.  
Структурна схема системи адаптивної диференціальної імпульсно-кодової 
модуляції зображена на рисунку 1. На вхід системи подається аналоговий з імітований 
тестовий сигнал, який після аналого-цифрового перетворення подається на вхід кодера. 
Кодером здійснюється перетворення вхідного сигналу в сигнал із зменшеною 
розрядністю. Далі сигнал проходить через канал зв'язку і потрапляє на вхід декодера. 
При цьому здійснюється економія пропускної спроможності каналу, оскільки 
кодований сигнал займає удвічі меншу ширину каналу, ніж результатний. Після 
декодування він пропускається через фільтр низьких частот.  
 
 
Рисунок 1 – Структурна схема системи адаптивної диференціальної імпульсно-
кодової модуляції 
 
На рисунку 2 показано діаграми, отримані в результаті проходження сигналу в 
контрольних точках моделі. 
 
Рисунок 2 – Результати перетворення аналогового сигналу 
 
 
 
